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7DQQLQJ DQG GLHWLQJ FRXOG
EH VWHUHRW\SHG DV FRPPRQO\
SUDFWLFHG DFWLYLWHV OHDGLQJ XS WR
VSULQJEUHDN
(DFK DFWLYLW\ LV NQRZQ WRSRVH
ERWK ORQJ DQG VKRUWWHUP KHDOWK
ULVNV HVSHFLDOO\ LI SUDFWLFHG LQ
H[WUHPHV
´$Q\ EHKDYLRU WKDW·V GRQH LQ
DQ\ VRUW RI H[WUHPH LV SUREDEO\
JRLQJ WR KDYH GHWULPHQWV WR VRPH
DVSHFW RI D VWXGHQW·V KHDOWKµ
VDLG &KULVW\ +DPLOWRQ ZHOOQHVV
FRRUGLQDWRU DW 6WXGHQW +HDOWK
6HUYLFHV
7KH IRXUPDLQ DUHDV WKDW VHHP
WR SUHVHQW WKH PRVW SUREOHPV LQ
WKH WLPH DURXQG VSULQJ EUHDN DUH
WDQQLQJ GLHWLQJ ELQJHGULQNLQJ
DQGVH[XDODFWLYLWLHVVKHVDLG
+DPLOWRQ VDLG VWXGHQWV ZKR
HQJDJH LQ ULVN\ DFWLYLWLHV VKRXOG
FRQVLGHU LPSOHPHQWLQJ ULVN
UHGXFWLRQ EHKDYLRUV DV ZHOO DV
SUDFWLFLQJPRGHUDWLRQ
'XULQJWKHODVWWZRZHHNVEHIRUH
VSULQJ EUHDN 3DUDGLVH ,VODQG
7DQQLQJ 6DORQ VHHV LQFUHDVHG
FXVWRPHUV DQG VDOHV VDLG 0HJDQ
.HQGULFNDVDORQHPSOR\HH
.HQGULFNVDLGWKHPRVWFRPPRQ
UHDVRQLVVRVWXGHQWVFDQJHWDEDVH
WDQDQGZRQ·WKDYHWRGHDOZLWKWKH
SDLQRIVXQEXUQGXULQJWKHLUWULS
6NLQ FDQFHU LV XQIRUWXQDWHO\
DQ LQFUHDVLQJ SKHQRPHQRQ DFURVV
WKHFRXQWU\HVSHFLDOO\ZLWK\RXQJ
SHRSOH +DPLOWRQ VDLG 6KH VDLG
H[WUHPH WDQQLQJ DQG WDQQLQJEHG
DYDLODELOLW\ DUH WZR FRQWULEXWLQJ
IDFWRUV WR WKH FDQFHU VWDWLVWLF
LQFUHDVH
([WUHPH GLHWLQJ DQG H[HUFLVH
DUH QRW XVXDOO\ IRU KHDOWK UHDVRQV
ZKHQSXUVXHGLQDVKRUWWLPHIUDPH
VKHVDLG2IWHQZLWK WKHVHHIIRUWV
VWXGHQWV DUH WU\LQJ WR REWDLQ D
EHDFKUHDG\ERG\DQGIRUIHLWWKHLU
KHDOWK\KDELWVVKHVDLG
´7KHVH HIIRUWV DUH UDUHO\
PDLQWDLQHG XSRQ UHWXUQ IURP
EUHDN HVSHFLDOO\ FRQVLGHULQJ WKH
GULQNLQJ KDELWV PDQ\ VWXGHQWV
SUDFWLFHµ+DPLOWRQVDLG
6KH VDLG ZLWK ELQJH GULQNLQJ
ZHLJKW JDLQ LV SUHYDOHQW EHFDXVH
RI WKH DPRXQW RI DOFRKRO VWXGHQWV
FRQVXPH ZKLFK VKRFNV WKHLU
ERGLHV DQG LQWURGXFHV DQ H[FHVV
$Q 6,8 ODZ VWXGHQW KDV EHHQ
PLVVLQJ VLQFH 7XHVGD\ ZKHQ KLV
FDUZDV IRXQGSDUNHGRQ&KHVWHU
%ULGJHZLWKWKHKD]DUGOLJKWVRQ
7KH&KHVWHU3ROLFH'HSDUWPHQW
UHFHLYHG D FDOO DW  SP
7XHVGD\ DERXW DQ DEDQGRQHG FDU
RQ WKH 0LVVLVVLSSL 5LYHU EULGJH
DQG UHSRUWHG WR WKH VFHQH 7KH
YHKLFOH D VLOYHU  .LD ZDV
UHJLVWHUHGWR3KLO-REVWDÀUVW\HDU
ODZ VWXGHQW IURP1RUWK &DUROLQD
ZKR ZDV OLYLQJ LQ0XUSK\VERUR
3ROLFH MRLQHG WKH &KHVWHU )LUH
'HSDUWPHQW IRU UHVFXH DWWHPSWV
DQGLPPHGLDWHO\ODXQFKHGDUHVFXH
ERDW%RWKGHSDUWPHQWVKDYHEHHQ
VHDUFKLQJ WKH 0LVVLVVLSSL 5LYHU
IRU-REVWEXWKDYHQRWIRXQGKLP
\HW DFFRUGLQJ WR D SUHVV UHOHDVH
IURPWKH&KHVWHUSROLFH
0DJJLH -REVW 3KLO -REVW·V
VLVWHU VDLG WKHUH ZLOO EH D
PHPRULDOPDVVDWDP7XHVGD\
DWWKH&KXUFKRIWKH+RO\6SLULWLQ
&DUWHUYLOOH
,QWKHRELWXDU\VKHSUHSDUHGIRU
KHUVLEOLQJVKHVDLGKHUEURWKHU·V
TXLFN ZLW DQG FUHDWLYH VHQVH RI
KXPRUZLOOEHPLVVHGE\DOOZKR
NQHZKLP
´3KLOOLS -REVW ZDV D EULOOLDQW
IXQQ\ DQG FDULQJ \RXQJ PDQ
+H HQMR\HG KLV VWXGLHV DW 6,8
ODZ VFKRRO VSHQGLQJ WLPH ZLWK
IULHQGV DQG IDPLO\ HQJDJLQJ LQ
OLYHO\GHEDWHVDQGSOD\LQJFKHVVµ
VKHVDLG
&KHVWHU &KLHI RI 3ROLFH 'RQ
0F.LQQH\ VDLG KH ZLOO QRW
FRQÀUP -REVW·V GHDWK XQWLO KH
ÀQGVKLVERG\
´,W·VDQRSHQLQYHVWLJDWLRQXQWLO
ZH FORVH LW E\ UHFRYHU\ RU KLP
DGPLWWLQJ WKDW KH·V VRPHZKHUH
HOVHµ 0F.LQQH\ VDLG ´7KLV
FRXOGEHDQRSHQLQYHVWLJDWLRQIRU
\HDUVµ
7KH 6WXGHQW %DU $VVRFLDWLRQ
VSRQVRUHG D FDQGOHOLJKW YLJLO IRU
-REVW:HGQHVGD\QLJKWRXWVLGHWKH
/HVDU /DZ %XLOGLQJ ZLWK DERXW
 DWWHQGHHV DFFRUGLQJ WR WKH
6RXWKHUQ,OOLQRLVDQ
:HVOH\ &ODUN D ODZ VWXGHQW
IURP -DPHVWRZQ 7HQQ VDLG KH
DQG-REVWZHUHEHVWIULHQGV
´6LQFH,·YHJRWWHQWRNQRZ3KLO
KHKDGUHDOO\EHFRPHPRWLYDWHGWR
EHWWHUKLPVHOIµ&ODUNVDLG
-REVW ZDV RYHUZHLJKW EXW
PDQDJHG WR ORVHSRXQGVVLQFH
WKH\ PHW ZKHQ WKH\ VWDUWHG ODZ
VFKRRO KH VDLG 7KH WZR VSHQW
-REVW·V ODVW ELUWKGD\ -DQ 
WRJHWKHU DQG ZHQW WR WKH PDOO LQ
&DSH*LUDUGHDX
´+H KDG ÀQDOO\ ORVW HQRXJK
ZHLJKWWKDWKHGLGQ·WKDYHWRVKRS
LQ WKH SOXV VHFWLRQµ &ODUN VDLG
´+H ZDV UHDOO\ H[FLWHG DERXW
WKDWµ
$QRWKHU H[DPSOH RI KRZ
GULYHQ -REVW FRXOG EH ZDV
ZKHQ KH ZRUNHG RQ KLV VSHHFK
LPSHGLPHQW &ODUN VDLG &ODUN·V
IDWKHU LV D VSHHFK WKHUDSLVW DQG
KDG D RQHKRXU VHVVLRQ ZLWK
-REVWWRZRUNRQKLVLPSHGLPHQW
KHVDLG
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'DLO\(J\SWLDQ
6SULQJEUHDNSUHSDUDWLRQ
FRXOGSXWVWXGHQWVDWULVN
Yellow daffodils bloom Wednesday in Thompson Woods. According to the Weather Channel, 
temperatures on Wednesday reached 68 degrees Fahrenheit despite Thursday’s rainy weather, 
temperatures are expected to reach to 59 degrees for the weekend. 
PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
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Christy Hamilton, wellness coordinator at Student Health Services, said 
extreme tanning is a factor to the cancer statistic increase, especially in 
young people. 
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Aries — Today is a 6 — Slow 
down, and think about your 
words before blurting them out (if 
possible). Exercise and hot water 
relieves tension. A friend and a cup 
of tea help to ponder your next act.
Taurus — Today is a 7 — Don’t 
take a romantic risk just yet. 
Check out a wild theory. Double-
check data and research. Your 
quick wit is appreciated. Enjoy 
simple pleasures.
Gemini — Today is a 7 — 
Jealousies or stress (especially 
financial) could spark arguments. 
Keep the place clean to avoid 
conflict. Practice leads to a useful 
skill. Start with the hard part.
Cancer — Today is a 7 — Don’t 
bet on a far-fetched scheme ... at 
least, not today. Hold off on long-
distance travel, if you can. Constant 
communication is beneficial. Take 
on more work, and juggle.
Leo — Today is a 7 — Stash 
your cash for the time being. 
There’s been a change in orders. 
No gambling allowed (except in 
love). Then, all bets are on. Patient 
practicality still wins out, however.
Virgo — Today is a 7 — 
Consider all points of view. Help 
antagonists to understand each 
other. Stick to core values. Inspire 
another to be creative, and get 
secondhand satisfaction.
Libra — Today is a 7 — Watch out 
for changes to the dossier. There 
could be a crossed wire or bad 
translation. Verify everything, 
and scour the schedule. Don’t 
be too hasty.
Scorpio — Today is a 7 — 
Clean up old closets and old 
misunderstandings. Keeping 
the channels of communication 
open helps tremendously. Avoid 
skipping necessary steps.
Sagittarius — Today is a 7 — 
Clean up a mess with a friend. Avoid 
getting into a losing argument. 
Think twice before making a 
purchase. Will it really make you 
happier? Buy it if you love it.
Capricorn — Today is a 7 — 
Keep an eye on your watch to 
avoid missed appointments. 
Take care of important tasks first. 
Then take a well-deserved rest, 
and catch up.
Aquarius — Today is a 6  — It’s 
easier to get in an argument, but 
is it worth it? You understand 
your situation best, but others 
have valuable insights. Don’t fall 
for a con game.
Pisces — Today is a 6 — 
Today you work better in a 
quiet space. There’s plenty of 
room for personal growth and 
transformation. Don’t go out if 
you don’t really want to.
:HGQHVGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7KXUVGD\·V$QVZHUV
)5,'$<0$5&+3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Level: 1 2 3 4
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
WRABN
CAFET
FUTOIT
TRONDE
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
KNIFE DEPTH NEURON TRAUMA
When the unprepared hunter ran into the
giant buck, he said this — OH “DEER”
)5,'$<0$5&+3$*(Ã
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57°
0%  chance of 
precipitation
80%  chance of 
precipitation
0%  chance of 
precipitation
50%  chance of 
precipitation
The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale:
56°
31°
61°
46°
67°
57°
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Correction
In ! ursday’s edition of the Daily Egyptian, the graphic featured with the story titled “Graduate council votes 
for fee decrease” should have been titled “fee changes.” ! e Daily Egyptian regrets this error.
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3$6&$*28/$ 0LVV   ³
6HHNLQJ WR WDS LQWR WKH SXEOLF·V
FRQFHUQ RYHU ULVLQJ JDV FRVWV
0LWW 5RPQH\ RQ 7KXUVGD\ VDLG
3UHVLGHQW%DUDFN2EDPDZDV´LQ
SDUWµWREODPHIRUKLJKHUSULFHVDW
WKHSXPS
5RPQH\ WKH IURQWUXQQHU LQ
WKH5HSXEOLFDQSUHVLGHQWLDOÀHOG
VDLG 2EDPD KDV WULHG WR VKLUN
KLV UHVSRQVLELOLW\ IRU LQFUHDVHV
LQ WKH SULFH RI JDV ZKLFK FRXOG
WKUHDWHQ WR XSHQG VRPH UHFHQW
LPSURYHPHQWV LQ WKH QDWLRQ·V
HFRQRP\
´+H VD\V ¶,W·V QRWP\ IDXOW·µ
5RPQH\ VDLG GXULQJ D FDPSDLJQ
VWRSRQ0LVVLVVLSSL·V*XOI&RDVW
´7KLV LV LQ SDUW KLV IDXOW7KLV LV
D JX\ ZKR KDV VORZHG GRZQ
WKH OLFHQVLQJ DQG SHUPLWWLQJ RI
RIIVKRUHULJVRIRQVKRUHGULOOLQJµ
'HVSLWH 5RPQH\·V DVVHUWLRQV
HFRQRPLVWVVD\WKHUH·VQRWPXFKD
SUHVLGHQWRIHLWKHUSDUW\FRXOGGR
DERXWJDVROLQHSULFHV7KHFXUUHQW
LQFUHDVHV DW WKH SXPS KDYH EHHQ
GULYHQE\IHDUVRIDZDUZLWKRLO
ULFK ,UDQ DQG E\ KLJKHU GHPDQG
LQ WKH 86 DV ZHOO DV LQ &KLQD
,QGLD DQG RWKHU TXLFNO\ JURZLQJ
QDWLRQV
)5,'$<0$5&+3$*(Ã
´1RW HYHQ WZR GD\V
ODWHU 3KLO KDG WDNHQ ZKDW
KH OHDUQHG DQG FRPSOHWHO\
UHPRYHG KLV VSHHFK
LPSHGLPHQWµ &ODUN VDLG
´0\GDGVDLGKHKDGQHYHU
VHHQ DQ\RQH ZRUN WKDW
IDVWµ
+H VDLG -REVW WRRN
WKH WLSV KH·G EHHQ JLYHQ
VXFK DV VLQJLQJ DORQJ WR
VRQJV RQ WKH UDGLR IRU
EHWWHU SURQXQFLDWLRQ
DQG SUDFWLFHG WKHP IRU
MXVW DERXW HYHU\ ZDNLQJ
PLQXWH
:KHQ -REVW UHWXUQHG WR
VFKRRO WKH QH[W 0RQGD\
&ODUN VDLG KLV FODVVPDWHV
ZHUH VKRFNHG WR VHH KRZ
UDSLGO\ KLV VSHHFK KDG
LPSURYHG
+H VDLG -REVWZDV YHU\
DUWLFXODWHDQGVSRNH OLNHD
WUXH SURIHVVLRQDO +H ZDV
D FRQQRLVVHXU RI FLJDUV
ZKLVNH\ DQG JRRG IRRG
&ODUNVDLG
´,·OOPLVVKLPµKHVDLG
7KH &KHVWHU 3ROLFH
'HSDUWPHQW DVNV DQ\RQH
ZLWK LQIRUPDWLRQ DERXW
-REVW·VZKHUHDERXWVWRFDOO

7DUD.XODVKFDQEH
UHDFKHGDWWNXODVK#
MISSING
CONTINUED FROM 1
FDORULHLQWDNH
$VLGH IURP UHYHUVLQJ
SUHEUHDNHIIRUWVVWXGHQWV
FDQSXWWKHPVHOYHVDWULVN
E\DSSHDULQJYXOQHUDEOHWR
FULPLQDOV LQ WRXULVW DUHDV
VKHVDLG
´,W·V LPSRUWDQW IRU
VWXGHQWV WR EH DZDUH WKDW
LI WKH\ GRQ·W SUDFWLFH
PRGHUDWLRQ WKH\ FDQ
LQFUHDVH WKHLU ULVN RI
EHLQJ WDUJHWV IRU WKHIW DQG
EHLQJWDNHQDGYDQWDJHRIµ
+DPLOWRQVDLG
0LVKD %RQG D MXQLRU
IURP &UHWH VWXG\LQJ
HOHPHQWDU\ HGXFDWLRQ
VDLG VKH KDV EHHQ WDQQLQJ
IRU WKH SDVW WKUHH ZHHNV
ZRUNLQJ RXW WZLFH D GD\
DQGSLFNLQJXSH[WUDZRUN
VKLIWV DW ZRUN WR SUHSDUH
IRU D WULS WR 3DQDPD &LW\
%HDFK)OD
6KH VDLG DOWKRXJK
WKHUH DUH H[WUHPHV
WKH FRQVHTXHQFHV FDQ
EH PLQLPDO DV ORQJ DV
VWXGHQWV GRQ·W DEXVH WKHLU
ERGLHV
%RQG VDLG HYHQ WKRXJK
WKHUH DUH PDQ\ ULVNV LQ
SDUW\DUHDVVXFKDV3DQDPD
&LW\%HDFK LW·VZRUWK WKH
PHPRULHVDQGJHWDZD\
´2XU JURXS SODQV WR
VWD\ VDIH E\ VWLFNLQJ
WRJHWKHUDQGWUDYHOLQJZLWK
DJURXSRIJX\VDQGJLUOVµ
VKHVDLG´,WLVJRLQJWREH
D GUXQN ZHHN VR ZH GR
KDYHWRNHHSRXUKHDGVRQ
VWUDLJKWµ
+DPLOWRQ VDLG VWXGHQWV
VKRXOG EH PLQGIXO DERXW
ZUDSSLQJXSWKHLUVHPHVWHU
RQFH WKH\ UHWXUQ IURP
EUHDN
,W·V LPSRUWDQW WR
UHPHPEHUWKDW WKHFKRLFHV
PDGH RYHU EUHDN FDQ
LPSDFW WKH UHPDLQGHU RI
D VWXGHQW·V VHPHVWHU DQG
HGXFDWLRQVKHVDLG
7KH 6WXGHQW +HDOWK
&HQWHU RIIHUV PDQ\
VHUYLFHV VXFK DV
FRXQVHOLQJ VHPLQDUV
DQG SURIHVVLRQDO PHGLFDO
DGYLFH LQ WKH HYHQW WKDW
VWXGHQWV UHWXUQ ZLWK GLUH
FLUFXPVWDQFHVVKHVDLG
6KH VDLG VWXGHQWV
VKRXOGVSHDNXSDQGVKDUH
WKHLU FRQFHUQV ZLWK WKHLU
IULHQGV
´2YHUDOO RQH RI WKH
JUHDWHVWVDIHW\PHFKDQLVPV
EHVLGHV SUDFWLFLQJ VHOI
UHVSRQVLELOLW\ LV WR ZDWFK
RXW IRU HDFK RWKHUµ
+DPLOWRQVDLG
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQ
EHUHDFKHGDWWEODQFK
HWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
SPRING BREAK
CONTINUED FROM 1
5RPQH\2EDPDҊLQSDUWҋWREODPHIRUJDVSULFHV
-8/,(3$&(
$VVRFLDWHG3UHVV
)5,'$<0$5&+3$*(Ã
´,·OOJLYH+DUULVEXUJDOOWKHFUHGLW
WKH\ GHVHUYH DQG WKHQ VRPHµ VDLG
%UHHVH &HQWUDO KHDG FRDFK 6WDQ
(DJOHVRQ ´7KH\ KDYH VRPH RI WKH
PRVWWDOHQWHGXQGHUFODVVPHQ,·YHVHHQ
LQDORQJWLPHDQGLQOLJKWRIZKDW·V
EHHQJRLQJRQ LQ+DUULVEXUJ , WKLQN
WKDWVD\VDZKROHORWDERXWWKHWHDP·V
FKDUDFWHU7KH%XOOGRJVDUHJRLQJWR
EHWKHWHDPWREHDWQH[W\HDUµ
8OWLPDWHO\ +DUULVEXUJ PD\ QRW
KDYH PDGH LW WR VWDWH EXW WKH WUXH
UHZDUGFDPHIURPZKDWWKH\GLGIRU
WKHLU FRPPXQLW\ E\ MXVW GRLQJZKDW
WKH\GRSOD\LQJEDVNHWEDOO
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHG
DWFPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W

BULLDOGS
CONTINUED FROM 8
,1',$1$32/,6 ³
1RUWKZHVWHUQ·V VOLP 1&$$
WRXUQDPHQW KRSHV WRRN D ELJ KLW
7KXUVGD\
0LQQHVRWD UDOOLHG IURP D
 GHÀFLW WR IRUFH RYHUWLPH
WKHQ VFRUHG WKH ÀQDO VL[ SRLQWV
WR SXOO DZD\ IURP WKH :LOGFDWV
 LQ WKH ÀUVW URXQG RI WKH
%LJ7HQ WRXUQDPHQW1H[W XS IRU
WKH WKVHHGHG *RSKHUV LV 1R
 0LFKLJDQ ZKLFK ÀQLVKHG LQ
D WKUHHZD\ WLH IRU WKH OHDJXH
V
UHJXODUVHDVRQWLWOH
$QGUH +ROOLQV VFRUHG D
FDUHHUKLJKSRLQWVDQG$XVWLQ
+ROOLQVVFRUHGIRU0LQQHVRWD
ZKLFKSXW FRDFK7XEE\
6PLWKZLWKLQRQHYLFWRU\RI1R
DW0LQQHVRWD
%XWWKHIDUELJJHUVWRU\LVZKDW
ZLOO KDSSHQ WR WKH:LOGFDWV 
ZKRSUREDEO\QHHGHGRQHRU
WZRZLQVLQ,QGLDQDSROLVWRVHZXS
WKHLUÀUVW1&$$ELG
1RZ DOO WKH\ FDQ GR LV KRSH
WKDWHYHU\WKLQJEUHDNVULJKWLQWKH
RWKHUFRQIHUHQFHWRXUQDPHQWVDQG
WKH VHOHFWLRQ FRPPLWWHH EHOLHYHV
1RUWKZHVWHUQ KDV GRQH HQRXJK
WRGHVHUYHRQHRI WKHSUHFLRXVDW
ODUJHELGV
-HU6KRQ&REEVFRUHGDFDUHHU
KLJK  SRLQWV DQG -RKQ 6KXUQD
DGGHG  EXW WKH 1RUWKZHVWHUQ
VKRRWHUV ZHQW FROG ZKHQ LW
PDWWHUHG PRVW $IWHU WDNLQJ D
 OHDG ZLWK  WR JR WKH
:LOGFDWV PDGH RQO\ RQH PRUH
EDVNHWLQUHJXODWLRQDQGRYHUWLPH
FRPELQHG
$QG0LQQHVRWDZDV MXVW JRRG
HQRXJKWRWDNHDGYDQWDJH
7KH *RSKHUV WLHG WKH VFRUH DW
 ZKHQ$QGUH +ROOLQV VWROH WKH
EDOO RQH RI HLJKW 1RUWKZHVWHUQ
WXUQRYHUVDQGGURYHLQIRUDOD\XS
ZLWKWRSOD\LQUHJXODWLRQ
%RWK WHDPV KDG FKDQFHV WR
ZLQLWLQWKHÀQDOVHFRQGVEXW
0LQQHVRWD PLVVHG D PLGUDQJH
MXPSHU DQG 1RUWKZHVWHUQ·V 'DYH
6REROHZVNL UXVKHG D EX]]HU
EHDWLQJ VKRW WKDW ERXQFHG RII WKH
EDFNRIWKHULPWRIRUFHRYHUWLPH
1RUWKZHVWHUQ FORVHG WR 
ZKHQ5HJJLH+HDUQPDGHWZRIUHH
WKURZVZLWKOHIWLQRYHUWLPH
EXW 0LQQHVRWD VHDOHG WKH YLFWRU\
ZLWK DQRWKHU OD\XS IURP $QGUH
+ROOLQV D GXQN IURP 5RGQH\
:LOOLDPVDQGWZRIUHHWKURZVIURP
&KLS$UPHOLQ
7KH WHDPV FRPELQHG IRU 
SRLQWHUV  IRU HDFK DQG WZR
VKRUWRIWKHWRXUQH\VLQJOHJDPH
UHFRUG
%HIRUH KDOIWLPH  RI WKH 
EDVNHWVFDPHIURPEH\RQGWKHDUF
7KH *RSKHUV SOD\HG ZLWKRXW
FHQWHU 5DOSK 6DPSVRQ ,,, ZKR
KDG D EDFN LQMXU\ ÁDUH XS WKLV
ZHHN
0LQQHVRWDUDOOLHVWREHDW1RUWKZHVWHUQLQ27
0,&+$(/0$527
$VVRFLDWHG3UHVV
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3$*(Ã
-DFNVRQYLOOH 6WDWH KDG  KLWV
DJDLQVW WKH 6DOXNLV ODVW VHDVRQ
EXW WKH WDEOHV KDYH WXUQHG DV 6,8
LV WKH KRWKLWWLQJ WHDP HQWHULQJ
WKLV VHDVRQ·V VHULHV $V D WHDP
WKH 6DOXNLV KLW  ZLWK  UXQV
EDWWHG LQZKLOH -DFNVRQYLOOH6WDWH
PDQDJHVDPHDVO\DYHUDJHDQG
UXQVEDWWHGLQ
´7KH\·UH DQ 2KLR 9DOOH\
&RQIHUHQFH WHDP 7KHUH DUH D
ORWRIEDWVLQWKDWOHDJXH7KDW
V
KRZ WKH\ EHDW XV ODVW \HDU7KH\
MXVW RXWKLW WKH FUDS RXW RI XVµ
VDLG VRSKRPRUH RXWÀHOGHU 1LFN
-RKQVRQ
+HQGHUVRQ VDLG WKH\ H[SHFW WR
VWDUWWKHLUQRUPDOZHHNHQGURWDWLRQ
ZLWKMXQLRUOHIWKDQGHGSLWFKHU&RG\
)RUV\WKH UHFHLYLQJ WKH FDOO )ULGD\
+HVWDUWHGWKH6DWXUGD\JDPHDJDLQVW
-DFNVRQYLOOH 6WDWH ODVW VHDVRQ DQG
SLFNHGXSWKHORVVSLWFKLQJVL[DQGD
WKLUGLQQLQJVJLYLQJXSIRXUHDUQHG
UXQVRQHLJKWKLWV
6HQLRU ULJKWKDQGHG SLWFKHU
&DPHURQ0DOGRQDGRZLOO WDNH WKH
EXPS6DWXUGD\+HDOVRVWDUWHGRQH
RI WKH JDPHV DJDLQVW -DFNVRQYLOOH
6WDWH ODVW VHDVRQ SLFNLQJ XS WKH
ORVVDIWHUVL[LQQLQJVDQGJLYLQJXS
WKUHHHDUQHG UXQVRQQLQHKLWV+H
KDV D  HDUQHG UXQ DYHUDJH LQ
WKUHHVWDUWVWKLVVHDVRQ
-XQLRU OHIWKDQGHG SLWFKHU
1DWKDQ'RUULVZLOOSLWFKDJDLQVWWKH
*DPHFRFNVLQWKHWKLUGJDPHRIWKH
VHULHV+H·VZRQDOOWKUHHVWDUWVWKLV
VHDVRQ SRVWLQJ D  HDUQHG UXQ
DYHUDJHZLWKVWULNHRXWV
-DFNVRQYLOOH 6WDWH LV H[SHFWHG
WRVWDUWVHQLRUULJKWKDQGHGSLWFKHU
$DURQ (OLDV VRSKRPRUH ULJKW
KDQGHG SLWFKHU %UDGOH\ 5DXOVWRQ
DQG VHQLRU OHIWKDQGHG SLWFKHU
'DQLHO:DWWV
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
Freshman right-handed pitcher Sam Coonrod throws a pitch in Tuesday’s game against Middle Tennessee 
State at Abe Martin Field. The Salukis, who have won four of their last five games, start a three-game 
home series against Jacksonville State at 2 p.m. today.
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BASEBALL
CONTINUED FROM 8 ¶¶T hey’re an (Ohio Valley Conference) team. There are a lot of bats (in that league). That’s how they beat us last 
year. They just out-hit the crap out of us.
 
— Nick Johnson
sophomore outfielder
)5,'$<0$5&+3$*(Ã
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 3URKLELW
 0U3LFDVVR
 ,QWKHVDFN
 3URYR·VVWDWH
 /RFDO
H[SUHVVLRQ
 &ORVHDWKDQG
 5RRIW\SHIRU
VRPHDUHQDV
 BBIUXWWL
 )DFWV	ILJXUHV
 ,QGLJHQW
 2UDQJLVK
EURZQFRORU
 5REHUW)URVWRU
-R\FH.LOPHU
 7DNHWRFRXUW
 %HFRPHYLVLEOH
 &ORVHO\PRZHG
JROIFRXUVH
DUHDV
 %HDIUHHORDGHU
 3RXOWU\VKRS
SXUFKDVH
 %ULWLVKUHVWURRP
 'DLU\SURGXFW
 BBDEDFN
VXUSULVHG
 9HQHWLDQUHVRUW
 ´BBDQG\RX
VKDOOUHFHLYHµ
 7UDLW
WUDQVPLWWHUV
 +HDGHGEROW
 7LGLQHVV
 $FWUHVV7\VRQ
 *DOORS
 BBZLWK
VXSSRUW
 &RPSHWHQW
 &DUFUDVKHV
 0HVV\SHUVRQ
 5ROOLQDILUVW
DLGNLW
 7KDLODQGRQFH
 %ULGJH
FURVVHU·VIHH
 *ORZLQJFRDO
IUDJPHQW
 %HLJHVKDGH
 6H[\JODQFH
 'HFLSKHUV
 %DE\JRDW
'2:1
 ,PPDWXUH
IORZHU
 3HUFKHGXSRQ
 79·V´BB7KDW
7XQHµ
 &RPSDVVLRQDWH
SHUVRQ
 *URZQXS
 &KRPSRQ
 3OHQW\
 7KLQJOHIWRXW
 )HUJLH·VH[
 %R\IULHQG
 3ROLVKHVRII
 ´3KRRH\µ
 1DJ
 $UNEXLOGHU
 6XEMHFWIRU
.HDWV
 -RUGDQ·VFDSLWDO
 6HOIFRQILGHQFH
 /LYHO\GDQFH
 3KRQLHV
 *RULOODV
 6WLOOEUHDWKLQJ
 6LQJOLNHDQ
$OSLQHJRDWKHUG
 &RDWHGOLNHD
FKLPQH\IOXH
 )LUHV
 $GROHVFHQW
 'ULYHU·VFDUG
 :LOGHEHHVW
 &DURXVHORU
)HUULVZKHHO
 BBFOHIPXVLFDO
V\PERO
 $SSOHGULQNV
 BBXS
HYDOXDWHG
 5HJDUGLQJ
 3HUVRQDO:HE
VLWH
 /RXQJHDURXQG
 $UULYHG
 &DVWUR·VQDWLRQ
 0LWH·VFRXVLQ
 ,QGLDQ·VUREH
 :HWVOLP\GLUW
7KXUVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is a 6 — Slow 
down, and think about your 
words before blurting them out (if 
possible). Exercise and hot water 
relieves tension. A friend and a cup 
of tea help to ponder your next act.
Taurus — Today is a 7 — Don’t 
take a romantic risk just yet. 
Check out a wild theory. Double-
check data and research. Your 
quick wit is appreciated. Enjoy 
simple pleasures.
Gemini — Today is a 7 — 
Jealousies or stress (especially 
financial) could spark arguments. 
Keep the place clean to avoid 
conflict. Practice leads to a useful 
skill. Start with the hard part.
Cancer — Today is a 7 — Don’t 
bet on a far-fetched scheme ... at 
least, not today. Hold off on long-
distance travel, if you can. Constant 
communication is beneficial. Take 
on more work, and juggle.
Leo — Today is a 7 — Stash 
your cash for the time being. 
There’s been a change in orders. 
No gambling allowed (except in 
love). Then, all bets are on. Patient 
practicality still wins out, however.
Virgo — Today is a 7 — 
Consider all points of view. Help 
antagonists to understand each 
other. Stick to core values. Inspire 
another to be creative, and get 
secondhand satisfaction.
Libra — Today is a 7 — Watch out 
for changes to the dossier. There 
could be a crossed wire or bad 
translation. Verify everything, 
and scour the schedule. Don’t 
be too hasty.
Scorpio — Today is a 7 — 
Clean up old closets and old 
misunderstandings. Keeping 
the channels of communication 
open helps tremendously. Avoid 
skipping necessary steps.
Sagittarius — Today is a 7 — 
Clean up a mess with a friend. Avoid 
getting into a losing argument. 
Think twice before making a 
purchase. Will it really make you 
happier? Buy it if you love it.
Capricorn — Today is a 7 — 
Keep an eye on your watch to 
avoid missed appointments. 
Take care of important tasks first. 
Then take a well-deserved rest, 
and catch up.
Aquarius — Today is a 6  — It’s 
easier to get in an argument, but 
is it worth it? You understand 
your situation best, but others 
have valuable insights. Don’t fall 
for a con game.
Pisces — Today is a 6 — 
Today you work better in a 
quiet space. There’s plenty of 
room for personal growth and 
transformation. Don’t go out if 
you don’t really want to.
:HGQHVGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7KXUVGD\·V$QVZHUV
)5,'$<0$5&+3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Level: 1 2 3 4
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
WRABN
CAFET
FUTOIT
TRONDE
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
KNIFE DEPTH NEURON TRAUMA
When the unprepared hunter ran into the
giant buck, he said this — OH “DEER”
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7KH6DOXNLVZLOOORRNWRDYHQJH
D WKUHHJDPH VZHHS ODVW VHDVRQ DW
WKH KDQGV RI -DFNVRQYLOOH 6WDWH
ZKHQWKH*DPHFRFNVFRPHWR$EH
0DUWLQ)LHOGWKLVZHHNHQG
´7KH\·UHQRWSOD\LQJH[WUHPHO\
ZHOOµ VDLG FRDFK.HQ+HQGHUVRQ
´,·YH VHHQ WKDW WKH\·YH EHHQ EHDW
VRPH EXW WKH\ SOD\ JRRG SHRSOH
DQGLW·OOEHDFKDOOHQJHµ
6,8  VWDUWV LWV WKUHHJDPH
VHULHV )ULGD\ DJDLQVW -DFNVRQYLOOH
6WDWH  :KHQ WKH 6DOXNLV
SOD\HG WKH*DPHFRFNV LQD WKUHH
JDPH VHULHV GXULQJ WKH 
VHDVRQ6,8VFRUHGRQO\WKUHHUXQV
RQWKHLUZD\WRJHWWLQJVZHSW
´7KH\ZHUHDEHWWHUWHDPWKDQ
XVµ+HQGHUVRQ VDLG ´7KH\KDYH
VRPHJX\VZKR FDQ UHDOO\ VZLQJ
WKH EDW7KH\ZHUH SUREDEO\ RQH
RI WKH IRXURUÀYHEHVW WHDPVZH
SOD\HGODVW\HDUµ
-DFNVRQYLOOH 6WDWH VHQLRU WKLUG
EDVHPDQ6DP(EHUOHGULOOHG6DOXNL
SLWFKLQJODVWVHDVRQDVKHGURYHLQ
VHYHQUXQVRQIRXUKLWV+H·VEDWWLQJ
 WKLV VHDVRQ ZLWK WKUHH UXQV
EDWWHGLQDOORIIVRORKRPHUXQV
/DVW VHDVRQ 6,8 HQWHUHG LWV
WKUHHJDPH VHULHV LQ -DFNVRQYLOOH
ZLWKD
´:H ZHUH MXVW SOD\LQJ EDG
EDVHEDOOµ VDLG VRSKRPRUH
VKRUWVWRS -DNH :HOFK ZKR ZHQW
IRULQODVWVHDVRQ
VVHULHV´:H
ZHUH SUHWW\ \RXQJ ODVW \HDU DQG
RXU SLWFKLQJ RXU KLWWLQJ DQG RXU
GHIHQVHZHUHDOOTXHVWLRQPDUNVµ
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
6DOXNLVWDNHRQ-DFNVRQYLOOH6WDWHLQWKUHHJDPHVHULHV
Members of the Harrisburg High School basketball team celebrate March 3 after their victory over 
Pinckneyville during the sectional championship at the Duff-Kingston Gymnasium in Eldorado.  The 
Bulldogs defeated Pinckneyville 54-47 and advanced to supersectionals Tuesday at the SIU Arena, where 
they fell to Breese Central 30-37.
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7KUHH 6DOXNL WUDFN DQG ÀHOG
DWKOHWHV ZLOO FRPSHWH IRU D
FKDQFH WR WDNH KRPH D 1DWLRQDO
&KDPSLRQVKLSZLQIRU6,8
6HQLRU WKURZHUV -&/DPEHUW
DQG -HQHYD 0F&DOO DORQJ
ZLWK VHQLRU PXOWLHYHQW DWKOHWH
0DODLNDK /RYH ZLOO FRPSHWH LQ
WKH1&$$,QGRRU&KDPSLRQVKLSV
)ULGD\WKURXJK6XQGD\LQ1DPSD
,GDKRDWWKH-DFNVRQ,QGRRU7UDFN
´, UHDOO\ ZDQW WR EULQJ WKLV
EDFN KRPH IRUP\ FRPPXQLW\µ
VDLG/DPEHUWD+DUULVEXUJQDWLYH
´+DYLQJ P\ KRPHWRZQ EHKLQG
PH FKHHULQJ IRU PH UHDOO\
PRWLYDWHVPHWRGRVRPHWKLQJIRU
P\FRPPXQLW\µ
2Q )HE  /DPEHUW·V
KRPHWRZQZDV KLW E\ D WRUQDGR
WKDWUDYDJHGKRPHVDQGEXVLQHVVHV
LQ WKHDUHDDQG OHIW VHYHQSHRSOH
GHDG /DPEHUW VDLG KH ZDQWV WR
EH DEOH WR JLYH KLV KRPHWRZQ
VRPHRQHWRFKHHUIRUGXULQJWKHVH
GLIÀFXOWWLPHV
/DPEHUW ZKR ZLOO FRPSHWH
6DWXUGD\ LQ WKH ZHLJKW WKURZ
KDGKLVORQJHVWUHFRUGHGWRVVWKLV
VHDVRQ DW WKH 6DOXNL 2SHQ +LV
GLVWDQFH RI  UDQNV KLP
IRXUWK LQ WKH QDWLRQ /DPEHUW
ZLOO FRPSHWH DJDLQVW WKURZHUV
IURP SRZHUKRXVH VFKRROV VXFK
DV3ULQFHWRQ9LUJLQLD7HFK/68
0LQQHVRWD )ORULGD DQG 2KLR
6WDWH 7KH +DUULVEXUJ QDWLYH
VDLG KH ORRNV WR LPSURYH RQ KLV
IRXUWKSODFH ÀQLVK DW WKH 
&KDPSLRQVKLSV
/DPEHUW LV DOVR HQWHULQJ
KLV WKLUG ,QGRRU 1DWLRQDOV DQG
GHVSLWH UDQNLQJ IRXUWK LQ WKH
QDWLRQ LQ WKHZHLJKW WKURZZLWK
D  PDUN VDLG KH IHHOV
OLNH VRPHZKDW RI DQ XQGHUGRJ
ZKRLVFDUU\LQJWKHZHLJKWRIKLV
KRPHWRZQ DQG WKH FRXQWU\ LQWR
WKHPHHW+LVPDLQ FRPSHWLWRUV
LQ WKHZHLJKW WKURZFRPH IURP
6ORYDNLD DQG *HUPDQ\ DQG
/DPEHUW VDLG KH·V UHFHLYHG
VXSSRUWIURPRWKHUDWKOHWHVZKR
KRSHKHUHSUHVHQWVWKH86$ZHOO
´6LQFH , DPKRPHJURZQ DQG
KDYH D FKDQFH WR EHDW IRUHLJQ
DWKOHWHV WKDW KDYH EHHQ WKURZLQJ
IRXUWLPHVDVORQJDV,KDYH,KDYH
GLIIHUHQW $PHULFDQ FRDFKHV DQG
DWKOHWHVFRPLQJXSWRPHVD\LQJ
WKH\KRSH,EHDWWKHPDQGZLQLW
IRUWKH86$µKHVDLG
0F&DOO KHDGV LQWR WKH
&KDPSLRQVKLSV )ULGD\ DV WKH
IDYRULWH WR ZLQ WKH ZRPHQ
V
ZHLJKW WKURZ 0F&DOO KROGV
WKH ORQJHVW ZHLJKW WKURZ LQ WKH
FRXQWU\ZLWKDWRVVRIWKDW
VKHUHFRUGHG-DQDWWKH6DOXNL
2SHQ0F&DOOZLOODOVRFRPSHWH
LQWKHVKRWSXWHYHQW
7KLV ZLOO EH 0F&DOO·V WKLUG
WULS WR WKH ,QGRRU 1DWLRQDOV EXW
GHVSLWH EHLQJ WKH IDYRULWH VKH
VDLGVKHIHHOVQRH[WUDSUHVVXUHWR
SHUIRUPZHOO
´1R,GRQ·WIHHODQ\SUHVVXUH
IURPSHRSOHµ0F&DOOVDLG´ %HLQJ
WKHIDYRULWHRUQRW\RXMXVWJRWWR
JHWLQWKHUHDQGGRZKDW\RXNQRZ
\RXFDQGR7KHUH·VQRVHQVHLQ
ZRUU\LQJDERXWWKHQH[WSHUVRQµ
/RYH LV WKH WKLUGPHPEHU RI
WKHWHDPZKRZLOOFRPSHWHLQKHU
WKLUG1DWLRQDOV/RYHZLOOEHYHU\
EXV\6DWXUGD\DVVKHFRPSHWHVLQ
WKHSHQWDWKORQDVHWRIÀYHHYHQWV
FRQVLVWLQJ RI PHWHU KXUGOHV
KLJK MXPS VKRW SXW PHWHU
GDVKDQGORQJMXPS
/RYH VDLG WKH SHQWDWKORQ LV
D YHU\ JUXHOLQJ HYHQW EXW LI VKH
FDQLPSURYHRQKHU09&UHFRUG
RIWRWDOSRLQWVVKHH[SHFWV
WR EH FRPSHWLWLYH 6KH VDLG LW LV
LPSRUWDQW QRW WR RYHUWKLQN WKH
HYHQWVGXULQJWKHPHHW
´0\PLQGVHWLVSUHWW\FDOPDW
WKLV OHYHO RI FRPSHWLWLRQµ /RYH
VDLG´,·YHDOUHDG\PDGHLWWRWKH
PHHW QRZ FRPHV WKH IXQ SDUW
7KHVLPSOHU\RXNHHSFRPSHWLWLRQ
VWUDWHJLHVDWWKHVHPHHWVWKHHDVLHU
LWLVWRFRPSHWHµ
$NHHP*ODVSLHFDQEH
UHDFKHGDW
DJODVSLH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
7RS6,8DWKOHWHV
FRPSHWHIRU
1DWLRQDO
&KDPSLRQVKLSV
$.((0*/$63,(
'DLO\(J\SWLDQ
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+LJKVFKRROEDVNHWEDOOLQVRXWKHUQ
,OOLQRLVLVVHULRXVEXVLQHVVDQGEXVLQHVV
LVJRRGIRUWKH+DUULVEXUJ%XOOGRJV
´7KH\ HPERG\ WKH VSLULW RI
+DUULVEXUJµ VDLG +DUULVEXUJ 0D\RU
(ULF *UHJJ ´7KH\·UH WRXJK KDUG
QRVHG NLGV WKDW KDYH WUXO\ LQVSLUHG
WKHLUWRZQGXULQJDKDUGWLPHµ
$VXFFHVVIXOKLJKVFKRROEDVNHWEDOO
VHDVRQ FDQ XQLWH D FRPPXQLW\ DQG
KDYH D ODVWLQJ HIIHFW VLPLODU WR WKDW
RI WKH)HEWRUQDGRWKDWGLVSODFHG
KXQGUHGVIURPWKHLUKRPHV
%XW ZKHQ WKH ZLQGV RI DGYHUVLW\
DWWHPSWHGWREORZGRZQWKH%XOOGRJV
WKH WHDPVWRRGDQGGHOLYHUHGDV WKH\
NQRFNHG RII 3LQFNQH\YLOOH LQ WKH
VHFWLRQDOÀQDOVDW(OGRUDGRWRPDNHLW
WRWKHVXSHUVHFWLRQDOVIRUWKHÀUVWWLPH
VLQFH
'HVSLWH WKH WHDP·V  ORVV
7XHVGD\ LQ VXSHUVHFWLRQDOV WR WRS
UDQNHG %UHHVH &HQWUDO WKH %XOOGRJV
ORRN WR UHWXUQ DOO RI WKHLU OHDGLQJ
VFRUHUV LQ WKH  VHDVRQ ZLWK
KRSHV WKDWH[SHULHQFHDQGKDUGZRUN
ZLOOKHOSSDYHDQHZSDWKWR3HRULD
$VUHOLHIHIIRUWVÁRZLQWR+DUULVEXUJ
IURP DFURVV WKH FRXQWU\ DQG WKLV
EDVNHWEDOOVHDVRQ·VHQGJLYHVZD\WRD
QHZRQHWKHIXWXUHRIWKHWRZQDQGLWV
EDVNHWEDOOWHDPORRNVEULJKW
´5HDOO\ DQG WUXO\ , GRQ·W WKLQN
WKHWHDP·VSHUIRUPDQFHKDVKDGDORW
RI ORZV WKLV VHDVRQµ %XOOGRJV KHDG
FRDFK 5DQG\ 6PLWKSHWHUV VDLG ´:H
KDYH RQO\ ORVW ÀYH UHJXODUVHDVRQ
JDPHV DQG WKRVHJDPHVZHUH WR WRS
QRWFKFRPSHWLWLRQWKDWZHNQHZDORVV
PLJKWEHDVWURQJSRVVLELOLW\:H·UHD
\RXQJWHDPDQGWKLVVHDVRQKDVEHHQ
YHU\LPSRUWDQWLQSUHSDULQJRXUJX\V
IRUQH[W\HDUµ
%UHHVH &HQWUDO HQGHG WKH
%XOOGRJV· VHDVRQ DW  DQG DV
PXFKDVWKHWRZQZRXOGKDYHORYHG
WRVHHWKHLU%XOOGRJVPDNHLWWRVWDWH
WKHUHFHQWWUHQGRISDURFKLDOVFKRROV
WDNLQJWKHVWDWHFKDPSLRQVKLSVPDNHV
WKHSDWKEH\RQGWKHVXSHUVHFWLRQDOV
VRPHZKDWELWWHUVZHHW
'XULQJ WKH  VHDVRQ
6PLWKSHWHUV· VHFRQG VHDVRQ ZLWK
WKH %XOOGRJV KLV WHDP EHDW :HVW
)UDQNIRUW DQG %UHHVH 0DWHU 'HL WR
UHDFKWKH(OLWH(LJKWIRUWKHÀUVWWLPH
VLQFH
6PLWKSHWHUV KDV KDG VRPH JRRG
WHDPV VLQFH KH FDPH WR +DUULVEXUJ
LQ  +H·V PDGH LW WR WKH
VXSHUVHFWLRQDO ÀYH WLPHV LQ WKH ODVW
 \HDUV FRDFKHG DOO ÀYH RI KLV
VRQV DQG ZLWK WKH WHDP·V OHDGLQJ
VFRUHU7\OHU6PLWKSHWHUVÀWWRUHWXUQ
QH[W \HDU IRU KLV VHQLRU VHDVRQ WKH
%XOOGRJV ZLOO EH RQH RI WKH DUHD
V
PRVWKLJKO\UHJDUGHGWHDPV
+DUULVEXUJ%XOOGRJVFDOPWKHVWRUP
&$/(%0276,1*(5
'DLO\(J\SWLDQ ¶¶R eally and truly, I don’t think the team’s performance has had a lot of lows this season. We have only lost five 
regular-season games, and those games were to top notch 
competition that we knew a loss might be a strong possibility. 
We’re a young team, and this season has been very important 
in preparing our guys for next year.
 
— Randy Smithpeters
Bulldogs head coach
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W e were just playing bad baseball. We were pretty young last year, and our pitching, our hitting and our defense were all question marks.
 
— Jake Welch
sophomore shortstop
STAFF COLUMN
